





























































































































































Ɉɬɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ± ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɥɸɞɶɦɢɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɜɨɽɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɹɤɜɬɪɚɞɢɰɿɹɯɿɡɜɢɱɚɹɯɧɚɪɨɞɭɬɚɤɿɜɧɨɪɦɚɯ
60 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚȾɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɬɚɧɧɿɯɡɭɦɨɜɥɟɧɟɧɟɫɬɿɥɶɤɢɫɬɪɚɯɨɦɩɟɪɟɞɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɚɧɤɰɿɣɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢɭɪɚɡɿʀɯɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɤɿɥɶɤɢɡɚɜɞɹɤɢɜɢɡɧɚɧɧɸɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢʀɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɋɚɦɟɬɚɤɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɚɜɨɜɨʀɧɨɪɦɢɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦɡɚɭɦɨɜɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨʀɭɱɚɫɬɿɧɚɪɨɞɭɜɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɐɟɬɚɤɨɠɧɨɪɦɢɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɚɜɨɜɢɣɫɬɚɬɭɫɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɊɿɜɟɧɶɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɨɫɬɚɧɧɿɯɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹʀɯɩɪɚɜɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɈɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨ-
ɛɥɟɦɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɬɚɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɥɚɞɢɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀɛɚɡɢɹɤɚɛɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɚɥɚɩɪɚɜɚɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɬɚɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɤɿɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɰɟɣɧɨɪɦɢɹɤɿɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧ-
ɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɡɨɤɪɟɦɚɝɚɪɚɧɬɭɽɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɞɟɪɠɚɜɢɪɿɲɟɧɶɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚɫɭɞɨɜɢɣɡɚɯɢɫɬɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɨɪɭɲɟɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɨɫɨɛɢɚɬɚɤɨɠɩɪɚɜɨɧɚɫɭɞɨɜɟɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹɞɿɣɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɟɜɫɟɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɽɜɫɿɩɿɞɫɬɚɜɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɹɤɩɪɚɜɨɜɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸɹɤɭɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ±ɰɟɫɨɸɡɜɿɥɶɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɿɜɹɤɿɛɭɞɭɱɢɩɪɚɜɨɫɜɿɞɨ
ɦɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹɧɚɜɤɨɥɨɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯɩɪɚɜɨɜɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɜɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɜɨʀɩɪɚɜɚɬɚɫɜɨɛɨɞɢɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɨɪɝɚ
ɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɧɚɨɫɧɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɬɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.
